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сдаче практических навыков на экзамене экзаме-
нуемый четко знал, что от него требуется, сколько 
баллов он максимально может получить за осмотр 
больного и каким образом у него получается оцен-
ка по практическим навыкам. Такую подготовку мы 
обязательно проводим со студентами, защищающи-
ми честь ВУЗа на предметных олимпиадах,  действия 
последних доводится до автоматизма и никогда не 
возникает вопрос «почему мне снижена оценка?».
Электронные учебники компактны, просты в 
хранении (не требуют большого места для хране-
ния), их легко взять с собой (учитывая наличие 
почти у каждого студента персонального компью-
тера или возможность работы в компьютерных 
классах). Единственный недостаток – нежелание 
возвращаться к работе  с книгой.
На кафедрах существует несколько элективных 
курсов. Принимая во внимание тот факт, что нами 
выбраны для изучения интересные, но трудные для 
восприятия темы: рефлексотерапия, массаж и уход 
за детьми первого года жизни,- электронные учеб-
ники помогают осмыслить материал, дают возмож-
ность повторить, а то и выучить (особенно рефлек-
сотерапию) дома. 
Как правило, учебных часов, отведенных на 
элективные занятия не много (до 36 часов), темы 
обширны, а сами занятия проводятся во второй 
половине дня и дети в это время бывают заняты, 
встречаются с родителями и т.д., следовательно, 
чаще в удельном весе занятий преобладают лекции. 
Видеоролики позволяют (перед тем как пойти к па-
циентам) освоить предложенные действия дома. 
Курс рефлексотерапии вообще теоретически 
очень насыщен, требует значительных усилий для 
запоминания, «реанимации знаний, полученных 
на нормальной и топографической анатомиях», 
большого количества времени для усвоения и здесь 
электронный учебник просто незаменим.
Преподавателями кафедр замечено, что интерес 
студентов к нашим предметам  растет в процес-
се «роста» самих обучающихся. Появляются свои 
дети, появляются вопросы, связанные с течением 
Беременности, ростом детей, их  кормлением, вос-
питанием, развитием и в этом случае электронны-
ми учебниками начинают пользоваться студенты, 
прошедшие курс педиатрии и акушерства, сдавшие 
курсовой, а, иногда, и государственный экзамен, не 
посещавшие элективы. Это они делают осознанно, 
для контроля за своими действиями, для ответа на, 
возникшие у них,  вопросы.
В планах сотрудников кафедр выпустить элек-
тронные учебники по другим разделам дисципли-
ны, новым элективным курсам.
Следовательно, учебники и электронные учеб-
ники и другие вспомогательные материалы – это 
хорошие помощники  для педагогов  и студентов, 
при их использовании модифицируется, оживляет-
ся, совершенствуется учебный процесс. 
Использование электронных средств обучения 
позволяет «приблизить» современную молодежь к 
процессу познания дисциплин, которые, с их точки 
зрения, понадобятся (если понадобятся!) совсем не 
скоро, или подойти к которым в настоящее время 
им бывает страшновато. Врачи могут «оживить» 
в своей памяти теоретические материалы, кото-
рые не всегда имеют возможность почитать после 
рабочего дня. Имея дома в фильмотеке такие  ма-
териалы будущие врачи и родители  смогут спустя 
некоторое время вернуться сами и найти ответы на 
интересующие их вопросы.
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Мотивация учебной деятельности неоднород-
на и зависит от множества факторов: индивиду-
альных особенностей обучающихся, характера 
учебнойгруппы, уровня развития студенческого 
коллектива. Также  учебная  мотивация  опреде-
ляется  самой  образовательной  системой,  об-
разовательным  учреждением,  особенностями 
организации  образовательного  процесса, субъ-
ектными  особенностями  обучающегося  и  субъ-
ективными  особенностями педагога. Учебная мо-
тивация тесным образом связана со смысловыми 
структурами личности, к которым относятся цен-
ности, установки, убеждения и смысложизненные 
ориентации.  По  мнению  исследователей,  смыс-
ложизненные  ориентации – это основные регу-
ляторы направленной деятельности человека как 
субъекта,  как  личности (Д.В. Евхута; Магазева 
Е.А., Чуватаева М.К, 2013).
Кроме того, необходимо отметить, что в сфере 
неудач студенты чаще всего возлагают ответствен-
ность на других. Это связано с недостаточной лич-
ностной зрелости студентов. То требует от пре-
подавателя задуматься над совершенствованием 
учебного процесса и предполагает внедрение ак-
тивных методов и рефлексивного подхода в обуче-
нии. Использование активных методов обучения: 
ситуационных задач, наглядных пособий и муля-
жей позволяет повысить интерес к изучению пред-
мета и текущую успеваемость.
Известно, что студенты медицинского вуза, что-
бы получить диплом врача, обучаются 6 лет, а в за-
висимости от прохождения после окончания ВУЗа 
интернатуры или ординатуры общее время на об-
учение составляет 7-8 лет. Загруженность учебного 
процесса, высокие требования к студентам в связи 
с предстоящей личной врачебной ответственно-
стью создают напряженность в обучении. Поэтому 
необходима организация психологической помо-
щи студентам.
Одно из важнейших качеств врача является 
умение понимать пациента и вести с ним диалог, 
не теряя при этом самообладания. Учитывая, что в 
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последнее время поступление в ВУЗ связано с те-
стированием, а не с устным собеседованием и даже 
не с письменными экзаменами, в ВУЗ порой при-
ходят студенты с проблемами коммуникативного 
общения.
Сформулированы основные положения комму-
никативной компетентности врача (Н.В. Яковлева, 
Ю.М. Жуков, В.И. Кашицкий, 2006; М.Н. Мисюк, 
Ю.В. Михайлюк, 2010):
1) коммуникативную  компетентность  врача 
необходимо  рассматривать  как  интегративное 
качество личности, направленное на установление, 
поддержание и развитие эффективных контактов с 
пациентами и другими участниками лечебно-про-
филактического процесса;
2) формирование коммуникативной компетент-
ности врача происходит в процессе деятельности;
3) в  ходе  становления  врача  как  профессио-
нала  уровень  его  коммуникативной  компетент-
ности  должен возрастать;
4) уровень коммуникативной компетентности 
врача зависит от личностных качеств.
Таким образом, необходимо уделять особое 
внимание разъяснению трудностей лечебного про-
цесса, реальных перспектив в работе врача, уделять 
особое внимание общению с пациентами.
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В современном обществе от медицинских ра-
ботников, как и от профессионала любой сферы 
деятельности, требуется не только умение поль-
зоваться приобретенными знаниями в решении 
проблем, но и возможность самостоятельно при-
обретать новые знания и умения, а так же исполь-
зовать ранее полученные знания в реальной и 
конкретной ситуации [1]. В результате возникно-
вения общественной потребности в непрерывном 
образовании в 21 веке сложилась особая ситуация, 
в которой самообразование выступает в качестве 
феномена, приобретающего все большее значение 
как для общества в целом, так и для личности и от-
дельных социальных групп.
Самостоятельная работа студента медицинско-
го ВУЗа является одной из важнейших составляю-
щих учебного процесса, в ходе которой происходит 
формирование навыков, умений и знаний, которые 
обеспечивают возникновение интереса к познава-
тельной деятельности, творческой работе, форми-
руется способность решать творческие профессио-
нальные учебные задачи различного характера 
и уровня сложности, что говорит о готовности 
медицинского работника к самостоятельной про-
фессиональной деятельности [2].
Самостоятельная работа студентов является не-
отъемлемой частью учебного процесса на кафедре 
инфекционных болезней ВГМУ. Данный подход по-
зволяет обеспечить принцип дифференцированно-
го обучения, что в настоящее время считается наи-
более актуальным. Основная задача организации 
самостоятельной познавательной деятельности на 
кафедре - научить студента приобретать знания са-
мостоятельно и воспитать у студента потребность 
в постоянном обновлении, расширении и примене-
нии этих знаний. В ходе самостоятельной работы 
должна осуществляться главная функция обучения 
- закрепление знаний, получение новых и превра-
щение их в устойчивые умения и навыки.
Самостоятельная работа студентов на кафедре 
инфекционных болезней предполагает ее плани-
рование, нормирование и организацию, предусмо-
тренные рабочими программами и методическими 
разработками, с последующим контролем, осу-
ществляемым преподавателями непосредственно 
при ведении занятия.
Учебная программа дисциплины «Инфекцион-
ные болезни» содержит раздел «Контролируемая 
самостоятельная работа студентов» с указанием 
тем, которые переводятся из общего объема часов 
аудиторной работы на самостоятельную работу 
студентов, необходимого методического материала 
(учебники, сетевые ресурсы Интернет с возможно-
стью работы в электронной библиотеке, методиче-
ские указания, ссылки на научные материалы и др.) 
для выполнения данного вида работы, а также фор-
мы заданий по темам и вид контроля степени усво-
ения материала (тесты, вопросы для самоконтроля, 
карты-задачи, ситуационные задачи, заполнение 
контрольных карт курации).
Самостоятельная работа на кафедре осущест-
вляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм 
познавательной деятельности. Для организации 
самостоятельной работы студентов на кафедре ин-
